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Durant un segle ha restat gairebé amagada una de les feines més importants, si no la que 
ho és més, que Joan Oliva i Milà va fer com a bibliotecari. Es tracta del catàleg sistemàtic 
de la Biblioteca Balaguer, format per gairebé set-cents sobres de paperetes i quinze vo-
lums per inscriure-les-hi. Una sèrie de contratemps va fer que els esforços esmerçats al llarg 
de trenta anys en aquest catàleg no donessin els fruits desitjats. En aquest article s’ordenen 
les peces d’un dels trencaclosques que conformen la història de la Biblioteca Museu.
El catàlEg sistEmàtic 
idEat pEr Joan oliva:



































La Biblioteca Museu Balaguer havia de ser 
una gran biblioteca. Quan Joan Oliva i Milà 
se’n fa càrrec, conscient d’això, sap que ha de 
comparar-se a les grans biblioteques catala-
nes, espanyoles i europees d’aquell moment. 
Víctor Balaguer l’envia a formar-se a París i 
Londres, on s’emmiralla en els sistemes de ca-
talogació i ordenació de llibres que segueixen 
allà les grans institucions. El que es porta en 
aquell moment són els catàlegs sistemàtics. La 
majoria de catàlegs de biblioteques de l’època 
tenen un catàleg imprès, amb una ordenació 
per matèries i, dins de cadascuna, ordre alfa-
bètic d’autors. El 1876 als Estats Units Mel-
vil Dewey publica la primera edició del que 
serà posteriorment la seva classificació deci-
mal1 i a Europa es comença a desenvolupar 
el que avui coneixem com a classificació deci-
mal universal (CDU). La primera traducció 
de la CDU es publica a Espanya l’any 1897.2 
Sabem que va passar per les mans d’Oliva 
perquè l’exemplar que hi ha a la Biblioteca 
va arribar en la seva època. Segurament, com 
que les biblioteques catalanes i espanyoles en-
cara no la seguien, ell tampoc no va fer-ho 
aquí. No és fins ben entrat el segle xx que se’n 
fa una adaptació catalana.3
Oliva va triar la millor d’entre les classifica-
cions solvents de l’època i la va anar perfec-
cionant i adaptant al llarg dels quasi trenta 
anys que va treballar al servei de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer. De tota la seva fei-
na com a bibliotecari només en va quedar 
la catalogació; la gran tasca de classificació 
va quedar en l’oblit. No podem dir que fes 
només un intent de catàleg sistemàtic, ja que 
encara que el projecte no s’acabés d’executar, 
Oliva n’havia deixat enllestit el corpus teòric.
Joan oliva i milà:
rEsum biogràfic i
pErfil bibliotEcari
Joan Oliva i Milà neix el 5 d’octubre de 1858 
a la masia de Can Mironet del Bosc, situada 
a Sant Pere de Ribes. És fill de Bernat Oliva 
Baldrich i de Francesca Milà Artigas. Havent 
acabat l’etapa de formació a París i Londres, 
Oliva es casa amb Anna Sala i Bordas, la qual 
pertany a una família benestant vilanovina. 
La parella té dos fills, Víctor i Demetri, els 
quals continuen la tasca del seu pare a la im-
premta familiar.
Joan Oliva desenvolupa la seva vida professi-
onal en dos vessants: la impremta, oberta el 
1899 al carrer de la Llibertat,4 i la Biblioteca 
Museu Balaguer. Com a impressor «al seu es-
tabliment tipogràfic [...] va elaborar bells lli-
bres, revistes i altres treballs gràfics de gran-
díssima qualitat, gràcies als quals el nom de 
Vilanova i la Geltrú va ser conegut arreu».5
La importància i el llegat d’Oliva com a im-
pressor queden fora de l’abast d’aquest article. 
Si el lector vol aprofundir sobre aquest ves-
sant, el treball de Santi Barjau Barcelona art i 
aventura del llibre: la impremta Oliva de Vila-
nova, publicat per l’Ajuntament de Barcelona 
l’any 2002, és una bona font d’informació.
L’octubre de 1882, el Patronat de la Bibli-
oteca Museu nomena Oliva sotsbibliotecari 
de la institució.6 Aquest nomenament és 
fruit d’un procés de formació professional 
que adquireix al principi dels anys 80 durant 
llargues estades a París i Londres. En aques-
tes ciutats perfecciona els seus coneixements 
sobre la impremta, treballant en diferents 
tallers tipogràfics importants, i estudia de 
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primera mà els sistemes moderns de classifi-
cació i conservació de llibres a grans biblio-
teques com la nacional de França, el Museu 
Britànic i la Municipal de Londres. El procés 
de formació professional, al qual fèiem re-
ferència anteriorment, culmina l’1 de juny 
de 1883, quan Oliva passa a desenvolupar el 
càrrec de bibliotecari de la institució.7
A la Biblioteca Museu, Joan Oliva alterna 
la seva funció de bibliotecari amb diferents 
responsabilitats de caire museístic. En aquest 
sentit, Santi Barjau reivindica que “Joan Oli-
va també hauria de ser tingut en compte en la 
faceta de museòleg, que ha estat menys valo-
rada, però que sembla indiscutible en el con-
text de la instal·lació i manteniment de les 
sales de Belles Arts, Arqueologia, Etnologia 
i Arts Decoratives de la Biblioteca Museu”.8
Oliva mor el 5 de desembre de 1911 a Vila-
nova i la Geltrú, després d’una malaltia coro-
nària que se li agreuja el 1910.
El “proyEcto dE catálo-
go sistEmático rEdactado 
por El bibliotEcario 
Juan oliva milá.
villanuEva y gEltrú
20 dE Julio dE 1884”
En aquest projecte autògraf, que porta la 
data del 20 de juliol de 1884, Joan Oliva 
proposa un sistema de classificació per als 
llibres que li ha de permetre tenir el catà-

































leg de forma manuscrita i en quinze volums 
dels 40.000 llibres que calcula que caben a la 
Biblioteca. En el moment de fer el projecte 
té només 9.450 llibres en els prestatges. La 
primera vegada que Oliva esmenta aquest 
catàleg és en una carta a Víctor Balaguer,9 
que porta la data del 28 de maig de 1884, 
on planteja l’inconvenient de fer un catàleg 
imprès per a la Biblioteca tenint en comp-
te l’arribada constant de llibres provinents 
de donacions i intercanvis. Balaguer dóna 
el vistiplau al nou catàleg.10 Més endavant 
veurem fins a quin punt aquest degoteig de 
llibres és un problema per a l’execució del 
catàleg proposat per Oliva.
La classificació que proposa per als llibres és 
sistemàtica, és a dir: subdivideix el coneixe-
ment en deu seccions (posteriorment passa-
ran a ser dotze) i aquestes les subdivideix en 
tantes divisions com requereix la matèria en 
Taula amb el nombre de volums, fulls i inscripcions que havien de compondre el catàleg sistemàtic. Full 
número 5 del «Proyecto de Catálogo Sistemático»
qüestió. A més de ser un projecte, podríem 
dir que també és un estat de la qüestió, ja 
que de cada matèria dóna el nombre de vo-
lums que hi ha a la Biblioteca en el moment 
de redactar el projecte. La idea de la classifi-
cació la pren d’un extracte que fa A. Cons-
tantin a Bibliothéconomie11 del Nouveau systè-
me de bibliographie12 del marquès de Fortià 
d’Urban. Actualment ambdós llibres formen 
part del fons de la Biblioteca Museu. Oliva 
explica a Balaguer en una carta que l’obra de 
Constantin va aconseguir-la i estudiar-la en 
un dels seus viatges a París.13 L’obra de Fortià 
d’Urban va arribar a la biblioteca en l’època 
de Joan Oliva.
Una vegada explicada la classificació, Oliva 
descriu com ha de ser físicament el catàleg. 
Es tracta dels quinze volums esmentats an-
teriorment. Com que en el moment de la 
redacció del projecte el bibliotecari només té 
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una part dels llibres de què constarà la Bibli-
oteca, ha de fer una previsió del creixement i, 
a més, ha de fer-ho en funció de les matèries, 
ja que ha de reservar en els quinze volums un 
espai per a cada secció. Per això fa una taula 
(Il·lustració 3) on consten les deu seccions i, 
de cadascuna, el nombre de volums, el nom-
bre de fulls i el nombre d’entrades o inscrip-
cions (les actuals,14 les totals i les sobreres). 
Per calcular quin serà el creixement de llibres 
en cada matèria no sabem com ho fa; només 
sabem que la secció de la qual preveu més 
augment és la de Ciències filosòfiques ja que 
compta que es multiplicarà per trenta. En 
canvi, per a les seccions d’Enciclopèdies i Li-
teratura només preveu un creixement de tres 
vegades. Aquestes diferències les justifica per-
què creu que a la Biblioteca hi ha pocs llibres 
d’algunes matèries. Després passa a descriure 
com es faran les inscripcions o entrades en el 
catàleg. En cada foli hi caben quinze entra-
des. Llavors reparteix les paperetes que té en 
aquell moment i calcula quantes entrades pot 
fer de moment en cada foli i això ho fa per a 
cada matèria. Per a les Ciències filosòfiques 
reserva dos-cents folis i només té cent pape-
retes; per això decideix que, fins que no hi 
hagi més llibres d’aquesta matèria a la Bibli-
oteca, no començarà a fer inscripcions, sinó 
que farà una llista provisional que col·locarà 
al principi de la secció. El que no explica en 
aquest projecte és com mantindrà l’ordre al-
fabètic d’autors de les diferents entrades. Pel 
Dietari15 sabem que el que va fer Oliva va ser 
reservar sis línies, és a dir sis entrades, per a 
cada autor, però, com es veurà més endavant, 
el sistema no va ser del tot reeixit.
Proposa que el catàleg es trobi a la sala de 
lectura, damunt d’una tauleta que hi hauria 
sobre la tarima i en uns prestatges fets ex-
pressos. Vol que els lectors el puguin consul-
tar còmodament asseguts.
Dedica dues pàgines senceres a explicar com 
ha de ser cada entrada en el catàleg, que té 
forma de llibre de registre, és a dir té forma 
de taula, amb una fila per a cada entrada i 
una columna per a cada camp. De cada en-
trada, que correspon a una obra, en dóna 
les següents dades: autor (en forma inversa), 
títol, nombre de volums, peu d’impremta, 
número d’armari on es troba, nom del tra-
ductor (en forma inversa) i, finalment, notes 
o observacions.
Llavors explica com ha de ser el procés a la 
Biblioteca, és a dir com ha de consultar el 
lector el catàleg, com han de ser les butlletes 
de sol·licitud dels llibres (en dibuixa una de 
mostra) i quin circuit es fa a partir d’aquí. 
La butlleta passa de les mans del lector a les 
de l’auxiliar i d’aquest, al bibliotecari, que 
troba el llibre i li dóna a l’auxiliar perquè 
aquest el lliuri al lector. Una vegada tornat 
a desar el llibre, després d’haver-lo consultat 
el lector, la butlleta de consulta es desarà per 
poder fer estadístiques.
Finalment, en l’última pàgina del projecte hi 
ha el pressupost per a la impressió i l’enqua-
dernació dels volums on s’han de fer les ins-
cripcions per formar el catàleg. Aquest pres-
supost preveu la impressió de 200 folis solts 
per afegir o substituir en els volums. Si tenim 
en compte que el nombre total de folis és de 
3.000 sabem que ja preveia imprimir-ne més 
d’un sis per cent per a possibles eventualitats.
D’aquest projecte n’havia fet un esborrany, 
que havia ensenyat a diferents membres de la 
Junta del Patronat de la Biblioteca Museu, els 
quals li van aprovar. Després li va servir per 
fer la redacció definitiva que va enviar a Víc-
tor Balaguer el 20 de juliol de 1884.16 Aquest 
esborrany va ser la base de la memòria del 

































que tenia la intenció de fer «una especie de 
tratadito para dirigir, organizar y adminis-
trar nuestra biblioteca y, sobre todo, para ar-
monizarlo todo».17 No hi ha constància que 
això ho hagués arribat a fer mai, però a les 
notes que va afegir a l’esborrany del projecte 
tracta bastant detalladament qüestions refe-
rides als punts d’accés o encapçalaments. Es 
refereix, per exemple, a com tractar les obres 
d’autoria compartida, com fer buidats i com 
tractar les obres completes dels autors, com 
tractar les col·leccions factícies, en quins 
casos calia fer encapçalaments secundaris o 
com fer els encapçalaments d’autor en cas 
d’autors anglosaxons. Un cas interessant és 
la seva proposta d’ordenació de les diferents 
edicions d’una obra literària: preveu posar 
en primer lloc les edicions en la llengua ori-
ginal ordenades per any d’edició, després 
posar les traduccions al castellà, després les 
traduccions al català i a la resta de llengües 
espanyoles i finalment seguir amb les altres 
llengües -estrangeres, en diu-, que ordenaria 
de més propera a més llunyana d’Espanya 
geogràficament. Si bé no es tracta del que 
ara anomenem títols uniformes, hi té una 
gran semblança.
la “mEmoria quE á la 
Excma. Junta dirEctiva 
prEsEnta El bibliotEcario 
acErca dE las tarEas llE-
vadas á cabo dEsdE El dÍa 
5 dE Junio dE 1883 al 26 
dE octubrE dE 1886”
Joan Oliva presenta aquesta memòria el 25 
de novembre de 1886, segons deixa inscrit 
al Dietari i consta a l’acta corresponent de 
la reunió de la Junta Directiva. El text és un 
autògraf seu i està datat el 7 de novembre del 
mateix any. Al llarg de dinou fulls, desenvo-
lupa un estat de la qüestió del funcionament 
de la Biblioteca al voltant dels següents as-
pectes: la distribució dels volums als armaris, 
les paperetes d’inscripció, la classificació de 
les obres, els catàlegs, els lectors, el nombre 
de volums i el monetari.
En una breu introducció, Oliva deixa cons-
tància del procés de formació que ha tingut 
en el camp de la biblioteconomia a París i 
Londres, del seu nomenament com a bibli-
otecari de la institució i de l’obra que pren 
com a referència per classificar la Bibliote-
ca: Bibliothéconomie, ou, Nouveau manuel 
complet pour l’arrangement, la conservation 
et l’administration des bibliothèques de Cons-
tantin, publicada el 1841.
Una de les qüestions que Oliva ha de resol-
dre des de ben aviat és la distribució dels 
volums als armaris de la sala de lectura. 
Quan la Biblioteca obre al públic (abans de 
la inauguració de la institució), les primeres 
remeses de llibres que han arribat18 ja són 
agrupades als armaris corresponents amb 
l’objectiu de localitzar-los ràpidament, ja 
que, segons Oliva, encara no hi ha catàleg. 
Distribueix la Biblioteca en tres seccions: la 
superior o galeria, formada pels armaris de 
la part alta; la central, formada pels tancats 
amb «tela de galliner»; i la secció inferior, 
amb els armaris tancats amb portes de fus-
ta. Als trenta armaris de la secció central, els 
volums són classificats per matèria seguint 
l’esquema fet per ell mateix. Als de la secció 
superior, hi ha les col·leccions legislatives, 
exposicions, acadèmies, universitats i les 
obres escrites per Víctor Balaguer i altres 
autors que es venen a la institució. A la sec-
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ció inferior, es col·loquen els diaris, les re-
vistes i les obres en publicació. En els pres-
tatges dedicats a la Literatura, els volums 
estan ordenats alfabèticament per autor i, 
en els de les altres seccions, per matèries. 
Oliva considera indispensable aquesta dis-
tribució dels volums per poder inventariar 
les obres.
Abans de dur a terme la inscripció dels llibres 
de la Biblioteca als volums corresponents del 
catàleg sistemàtic, preveu que caldrà fer unes 
paperetes d’inscripció. La informació que 
aquestes han d’incloure, repartida en sis lí-
nies, l’especifica al full tres de la memòria. 
Aquesta informació ha de ser la base per 
formar els quatre catàlegs que considera in-
dispensables per a la Biblioteca. A més, per 
a Oliva, amb aquest mètode es poden fer 
aquests quatre catàlegs sense alterar allò es-
crit ni redactar noves paperetes.
Un cop escrites les paperetes de les obres,19 
cal classificar-les. Inicialment, les col·loca 
per odre alfabètic de la primera paraula de 
la inscripció (del títol de l’obra), la qual cosa 
li permet fer-se una idea del que hi ha a la 
Biblioteca. Seguidament, preveu que cal es-
tructurar un sistema de classificació complet 
de les obres que conformen el fons biblio-
gràfic. Per desenvolupar aquest sistema pren 
com a base una reflexió de Constantin a 
l’obra Bibliothéconomie, ou, Nouveau manuel 
[...], la qual inclou a la memòria.20 A més, 
Oliva, a partir d’algunes obres que hi ha a 
la Biblioteca, extreu diferents sistemes de 
classificació de biblioteques d’institucions i 
de personalitats per comparar-los (full cinc 
de la memòria). Als fulls sis i set, inclou una 
taula amb les classificacions de cada institu-
ció o personalitat i la finalment adoptada per 
la Biblioteca Museu. En valora algunes, espe-
cialment la del marquès de Fortià d’Urban. 
Distribució dels llibres per matèries en els armaris de la secció central de la Biblioteca.

































Finalment, Oliva presenta la classificació de 
la Biblioteca Museu, ara amb dotze seccions 
i les corresponents divisions i subdivisions.
En funció de la classificació adoptada, Joan 
Oliva dóna el nombre d’obres repartides a 
cada secció. En el moment de redactar la 
memòria, a la Biblioteca hi ha 10.046 obres 
amb les paperetes corresponents. A aquest 
número cal afegir les 2.655 paperetes com-
plementàries que serveixen per conèixer les 
parts principals d’aquelles obres que englo-
ben diferents matèries en un sol títol.
Com s’ha vist abans, Oliva estableix que a la 
Biblioteca hi ha d’haver quatre catàlegs. El 
primer, és el catàleg sistemàtic, format per 
quinze volums, en els quals cal anar inscrivint 
les paperetes. El segon és el catàleg d’autors, 
que consisteix en un únic volum, amb tantes 
línies com tindrà el sistemàtic. Per fer-lo, en 
primer lloc es copiarà en fitxes de cartolina la 
informació que hi ha als quinze volums abans 
esmentats. En segon lloc, s’agafaran d’aques-
tes fitxes el cognom de l’autor i el volum i foli 
del catàleg sistemàtic per inscriure aquesta 
informació al catàleg d’autors. El tercer catà-
leg previst per Joan Oliva és el de matèries, el 
qual estarà format per les paperetes d’inscrip-
ció que serveixen de base per al sistemàtic i les 
complementàries que vagin sorgint. El quart 
i darrer catàleg és el d’autors i matèries, com-
post per les fitxes de cartolina que han servit 
de base per al catàleg d’autors. Aquestes fitxes 
s’ordenaran alfabèticament per autor. El catà-
leg sistemàtic i el d’autors estaran a disposi-
ció dels lectors; d’altra banda, el de matèries 
i el d’autors i matèries seran d’ús intern. Les 
fitxes de cartolina d’aquest últim catàleg ser-
viran, també, d’original el dia que es vulgui 
publicar el catàleg de la Biblioteca Museu i 
són les que han arribat fins avui.
Taula amb la classificació de la Biblioteca Museu Balaguer. Inclou les dotze seccions 
establertes per Joan Oliva després de comparar diferents sistemes de classificació.
Full número 7 de la memòria de Joan Oliva
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A la memòria, Joan Oliva explica, també, 
com es du a terme la inscripció de les pa-
peretes als volums corresponents del catàleg 
sistemàtic. A principis d’agost de 1884, Víc-
tor Balaguer mana imprimir i enquadernar 
aquests quinze volums. Cadascun consta de 
dos-cents folis amb divuit línies. En total, hi 
ha 54.000 línies, per inscriure-hi la totalitat 
dels llibres que caben a la Biblioteca i més 
encara.21 Oliva adjunta al final de la memò-
ria un full imprès dels volums, com a mostra. 
Amb un increment constant d’obres, calcu-
la que l’any 1910 els quinze volums estaran 
plens. Per consultar-los, el lector ha de fi-
xar-se en la part esquerra del full (on hi ha 
el nom de l’autor i el títol de l’obra) i en el 
número de volum corresponent.
Als fulls quinze, setze i disset de la memò-
ria, inclou en forma de taules estadístiques 
la informació sobre els lectors, els volums 
rebuts i els volums custodiats. Tots els totals 
els desglossa per seccions de la classificació. 
Entre el juliol de 1883 i l’octubre de 1886 
els lectors han consultat 10.832 obres. Des 
de la inauguració de la Biblioteca han in-
gressat 4.720 volums i l’octubre de 1886 hi 
ha custodiats 23.140 volums, comptant els 
duplicats, els triplicats i les obres escrites per 
Víctor Balaguer i altres autors que es venen 
a la institució.
El darrer apartat de la memòria és el que Oliva 
anomena Monetari. Hi valora la classificació 
i l’arranjament de la col·lecció numismàtica 
del Museu, fa un recompte de les monedes 
i explica la distribució d’aquestes en vitrines.
Finalment, clou la memòria posant en va-
lor les tasques de la resta del personal de la 
institució: Enric Rebentós, que l’ajuda a la 
Biblioteca, i els conserges Mariano Mauri i 
Andreu Gibert.
la posada En marxa
dEl catàlEg
Primera etaPa. Un catàleg, dos 
fronts (del 17 novembre de 1882 
al 30 de maig de 1884)
Joan Oliva i Milà és nomenat sotsbibliotecari 
el 24 d’octubre de 1882.22 Però de fet el mes 
anterior ja ha viatjat a París i Londres per 
aprendre de les grans biblioteques d’aquestes 
ciutats i sobre biblioteconomia. És a París on 
li regalen el Nouveau manuel complet pour 
l’arrangement, la conservation et l’administra-
tion des bibliothèques de Constantin, llibre en 
què es basarà per fer el catàleg de la Biblio-
teca.23 Tornat del seu viatge, Oliva explica a 
Balaguer quina idea té per a l’ordenació i la 
classificació dels llibres de la Biblioteca.24 Ja 
pretén fer una classificació per matèries se-
guint o bé el mètode de Fortià d’Urban que 
ha llegit en el Nouveau manuel de Constan-
tin o bé seguint algun altre mètode científic.
Oliva és a Vilanova l’encarregat de fer el se-
guiment de les obres per acabar la Bibliote-
ca; paral·lelament a Madrid és Celestí Pujol i 
Camps, historiador gironí i secretari i home 
de confiança de Víctor Balaguer, l’encarre-
gat d’elaborar-ne el catàleg. Aquest havia de 
catalogar tots els llibres que Víctor Balaguer 
tenia a Madrid i que havien d’anar a parar 
a la biblioteca de Vilanova. En un principi 
havien de ser uns setze mil volums,25 però 
finalment no van ser tants.26 Joan Oliva, 
com a sotsbibliotecari que és en aquell mo-
ment, s’ha d’encarregar de rebre els llibres a 
Vilanova i anar-los disposant en els prestat-
ges segons les instruccions de Celestí Pujol. 
També ha de catalogar els llibres que vénen 
directament i enviar les dades a Pujol a Ma-
drid perquè les incorpori al catàleg. Aquest 
catàleg havia de ser imprès, exactament com 
solien tenir-lo la majoria de biblioteques; a 

































dre la Biblioteca.27 Oliva i Pujol no tenien 
exactament els mateixos criteris per a la ca-
talogació, la classificació i l’ordenació dels 
llibres. En una carta del primer al segon, que 
porta la data del 27 de gener de 1883, Oliva 
reclama de manera vehement quins són els 
criteris que fa servir Pujol per fer el catàleg 
i li demana «per l’amor de Déu» que els hi 
faci saber.28
No sabem si és per aquestes desavinences, 
perquè des de Madrid Pujol no acaba mai de 
fer el catàleg, o perquè ja ho havien previst 
així, que Joan Oliva va fent el que ell ano-
mena «mi catálogo interior»  paral·lelament 
al catàleg de Pujol. El dia 1 de juny de 1883 
Oliva és nomenat bibliotecari30 i finalment, 
a finals de 1883, havent arribat de Madrid 
els primers llibres, Oliva es fa càrrec del ca-
tàleg sistemàtic que havia començat Pujol.31 
En aquest moment el catàleg té vint-i-vuit 
seccions,32 que corresponen a diferents matè-
ries que coincideixen bastant amb l’ordena-
ció dels llibres als trenta armaris de la Bibli-
oteca. A principis de l’any 1884 és clar que 
Oliva s’ha fet càrrec absolut de la catalogació 
i classificació de la Biblioteca. És el bibliote-
cari qui pren decisions, com és la de tractar 
els llibres i els fullets de la mateixa manera. 
Només ho consulta amb Balaguer, amb qui 
manté un intercanvi de cartes sovint de te-
mes biblioteconòmics.
 
El catàleg sistemàtic iniciat per Pujol i con-
tinuat per Oliva està format per paperetes, 
que en un principi havien de servir per re-
dactar el catàleg imprès, però arriben llibres 
provinents de donacions constantment, que 
s’han d’anar catalogant i, a més, encara que 
no s’ha inaugurat la Biblioteca, aquesta ja 
rep lectors. Això fa que poc abans de la in-
auguració,33 Oliva proposi a Balaguer que de 
moment s’oblidin del catàleg imprès i que la 
solució és un catàleg manuscrit del qual li 
presentarà el projecte ben aviat. Balaguer ho 
accepta. A partir d’aquí la fesomia del catàleg 
canvia considerablement.
segona etaPa. Un catàleg qUe no 
acaba d’arrencar (del 31 de maig 
de 1884 al 7 de novembre de 1886)
Els gairebé dos anys i mig que conformen 
aquesta etapa representen per a Joan Oliva 
un volum de feina considerable. Com que 
l’arribada de llibres és constant34 es veu obli-
gat a compaginar tota la feina que comporta 
el procés de la seva incorporació a la Biblio-
teca (vegeu la tercera etapa de la posada en 
marxa del catàleg) amb feines que li reque-
reixen una reflexió més teòrica: dur a terme 
el compromís de presentar a Víctor Balaguer 
el projecte de catàleg sistemàtic, elaborar el 
catàleg sistemàtic en volums i redactar la me-
mòria de les tasques realitzades a la bibliote-
ca entre els anys 1883 i 1886.
El 20 de juliol de 1884, Oliva enllesteix el 
«Proyecto de Catálogo Sistemático» que 
s’havia compromès a presentar a Víctor Ba-
laguer. Li envia una carta per fer-li-ho saber i 
li anuncia, també, que li fa arribar el projecte 
aquell mateix dia.35
S’acosta el 26 d’octubre, data de la inaugura-
ció de la Biblioteca Museu, i Joan Oliva vol 
tenir enllestit el catàleg sistemàtic en volums 
abans d’aquest dia.36 A principis del mes 
d’agost, doncs, per ordre de Balaguer, es co-
mencen a imprimir i a enquadernar els quin-
ze volums que conformaran aquest catàleg.
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Arriba la inauguració i el catàleg sistemàtic 
en volums no està enllestit: ni tan sols hi 
ha començat a fer inscripcions. Oliva ho té 
sempre present, però el dia a dia de la Bi-
blioteca i el degoteig constant de llibres ho 
va endarrerint.
Durant el desembre, Joan Oliva encara du 
a terme tasques prèvies a les inscripcions al 
catàleg: d’una banda, fa paperetes dels du-
plicats que hi ha a la Biblioteca per classifi-
car-los seguint la mateixa metodologia que 
en la resta de llibres i, de l’altra, elabora les 
paperetes i col·loca els darrers llibres que Ce-
lestí Pujol ja havia catalogat anteriorment.
Gairebé un any després, encara no ha fet cap 
inscripció al catàleg sistemàtic en volums. El se-
tembre de 1885, Oliva emprèn una nova tasca: 
fer paperetes en paper especial per a un catàleg 
detallat de preciositats (llibres especials).37
Conjunt dels quinze volums que havien de formar el catàleg sistemàtic de la Biblioteca Balaguer,
impresos l’estiu de 1884. Actualment formen part de l’arxiu de la institució
El 24 de febrer de 1886, malgrat no haver 
fet encara cap inscripció, Oliva preveu que el 
juny d’aquell any tindrà emplenats els quinze 
volums del catàleg sistemàtic, ja que els llibres 
de la Biblioteca estan classificats i col·locats 
per ordre alfabètic d’autors en cada secció.38 
Assabentat de la bona nova, Víctor Balaguer 
li insisteix novament que cal donar a conèixer 
els catàlegs de la Biblioteca i del Museu.39
Malauradament, no s’acompleixen les previ-
sions. Amb tot, Joan Oliva no defalleix i a 
l’estiu encara veu possible lliurar la totalitat 
dels volums del catàleg sistemàtic de la Bi-
blioteca i el catàleg del monetari a la Junta 
Directiva, a primers d’octubre. Així li ho fa 
saber a Balaguer en una carta que li envia el 
17 de juliol.
A finals de setembre “encara no ha fet cap 

































pensat de redactar el «tratadito» abans es-
mentat, a partir de les notes que ha anat 
prenent durant aquests anys de treball a la 
Biblioteca. Un cop escrit, té la intenció de 
lliurar-lo a la Junta Directiva i començar a 
fer les inscripcions als volums.40 Com s’ha 
dit abans aquest petit tractat no es va arribar 
a fer i, a més, el lliurament del catàleg a la 
Junta Directiva a principis d’octubre, queda 
novament ajornat.
Al mateix temps que vol redactar el petit 
tractat, Oliva pensa que es pot fer un “catálo-
go en tarjetas” que possibilitaria la confecció 
dels quatre catàlegs que finalment proposa a 
la memòria. Fa saber aquesta idea a Balaguer 
en una carta que li adreça el 28 de setem-
bre de 1886: “1º Catálogo sistemático o de 
materias dividido en 12 secciones y 60 di-
visiones, por orden alfabético de autores. 2º 
Catálogo por orden alfabético de autores con 
mención de las páginas y tomos del catálo-
go anterior. Un tomo. (Estos dos estarán a 
la disposición del público). 3º Catálogo sis-
temático (en papeletas ordinarias) por orden 
del título del libro empezando por la pala-
bra más principal de aquél, dentro de cada 
una de las secciones y divisiones ya citadas 
(2 cajas). 4º Catálogo de autores y obras por 
orden alfabético de los primeros, que estará 
en tarjetas para facilitar toda clase de agrupa-
ciones (dos cajones de nuestro escritorio).”
La segona etapa clou coincidint amb la data 
de finalització de la memòria de les tasques 
dutes a terme a la Biblioteca des del 5 de 
juny de 1883 fins al 26 d’octubre de 1886, 
detalladament explicada a l’apartat anterior. 
Oliva l’acaba el 7 de novembre i la lliurarà a 
la següent reunió de la Junta Directiva, sense 
haver fet encara cap inscripció al catàleg sis-
temàtic en volums.
tercera etaPa. obstacles en
l’e-xecUció del catàleg
(del 8 de novembre de 1886 al
21 d’octUbre de 1896)
Joan Oliva comença les inscripcions en el 
primer dels quinze volums del catàleg sis-
temàtic el dia 11 de novembre de 1886,41 
i s’està dos mesos fent inscripcions, més o 
menys diàriament, en aquest volum. Hem 
de tenir en compte que només hi anota les 
referències dels llibres que en aquell moment 
hi ha a la Biblioteca i que mentre fa les ins-
cripcions van arribant llibres nous. Creiem 
que el procés és el següent: 
1r Arribada de llibres a la Biblioteca.
2n Col·locació de l’obra a la secció
inferior de l’armari que per matèria 
li correspon.
3r Escriptura de les paperetes per al 
catàleg sistemàtic i fitxes per als catàlegs 
interiors.
4t Col·locació del volum a l’armari
definitiu.
5è Distribució de les paperetes del
catàleg sistemàtic a la secció correspo-
nent segons la matèria.
6è Ordenació alfabètica de les paperetes 
de cada secció.
7è Inscripció al volum corresponent del 
catàleg de les paperetes corresponents a 
la secció.
Tot això no ho fa el bibliotecari tot sol; té 
ajudes diverses i intermitents al llarg dels 
anys, dependentment de la bonança de les 
finances de la institució. Des de dos anys 
després de la inauguració de la Biblioteca i 
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fins al 1889 compta a les tardes amb el sots-
bibliotecari Enric Rebentós i Gener i a partir 
d’aquest any i fins al 1903 és Josep Saburit i 
Ferrer, que té una casa de fotografia a Vila-
nova, qui fa de sotsbibliotecari a les tardes. 
Durant l’any 1900, el fill de Joan Oliva, Víc-
tor, també és contractat com a auxiliar, però 
per motius econòmics el maig d’aquell any 
Oliva es queda només amb l’ajut del conser-
ge, fins que arriben temps millors. També el 
fill petit, Demetri, ajuda el seu pare en les 
tasques de la Biblioteca esporàdicament. Les 
inscripcions al catàleg  en volums les fa sem-
pre Oliva i també és ell qui pren totes les de-
cisions. Les paperetes i fitxes per als diversos 
catàlegs les fan entre tots.
Tot i l’ajuda que té Oliva, a causa de l’aug-
ment del fons de la Biblioteca (vegeu la taula 
de la Il·lustració 9), encara que poden tenir 
al dia la catalogació a les paperetes i fitxes 
del catàleg, les inscripcions al catàleg en vo-
lums no avancen al ritme esperat. A principis 
de 1887 preveu que aquell any farà nou mil 
entrades al catàleg,42 però en realitat només 
en fa 1.552.43 En el període que va del no-
vembre de 1886 a l’octubre de 1896 Oliva fa 
quatre tongades d’inscripcions en el catàleg 
en volums, que suposen un total de 3.056,44 
molt lluny de les expectatives que tenia a 
pocs mesos de la inauguració de la institució.
Aquest retard en les inscripcions és causat 
per diversos factors. Continuen arribant lli-
bres a un ritme important, s’han d’atendre 
les consultes dels lectors que van a la Bibli-
oteca, s’ha d’imprimir el Boletín de la Bibli-
oteca45. Oliva en fa la correcció i hi aporta 
informació, almenys en allò que fa referència 
a les donacions que arriben a la Biblioteca. 
Al mateix temps que s’ha de nodrir el catà-
leg sistemàtic, s’han de nodrir de fitxes els 
Feina prèvia a la inscripció d’una obra al catàleg en volums: 1. Sobre del catàleg sistemàtic. 2. Fitxa 
d’autor del catàleg interior. 3. Papereta del catàleg sistemàtic. Falten els numerets a la foto. Si no hi 
poden anar, el redactat del peu ha de ser: Feina prèvia a la inscripció d’una obra al catàleg en volums: 

































catàlegs interiors, que estan en calaixos a 
l’escriptori del bibliotecari i que en realitat 
són els que serveixen per tenir accés als do-
cuments. Hi ha una anotació al Dietari on 
Oliva es lamenta que ha deixat les fitxes a 
un lector i les hi ha tornades desordenades.46 
Aquests catàlegs, no perquè siguin interiors, 
deixen de ser curosos; és més: la descripció 
i el tractament que es fa dels documents és 
d’una profunditat i un rigor envejables per 
qualsevol biblioteca, no tan sols d’aquella 
època, sinó d’avui dia.
També s’ha d’ordenar i inventariar un altre 
tipus de material que no són llibres (ma-
nuscrits, gravats, goigs, retalls de premsa, 
targetes postals, segells, monedes del fons 
del Museu) i s’han de catalogar llibres que 
requereixen una atenció especial, com és el 
cas dels llibres impresos als segles xv, xvi i 
xvii, per als quals comença una ordenació 
i classificació a part.47 El mateix fa amb els 
manuscrits que amb l’ajuda de Balaguer co-
mença a catalogar el juliol de 1890.48 El fe-
brer del mateix any es plantegen altra vegada 
la necessitat de fer un catàleg imprès: sembla 
que el Govern francès li ho reclama a l’espa-
nyol,49 i Oliva s’ofereix per escriure les pape-
retes per poder-lo imprimir, però diu que ho 
farà a casa seva als vespres; en les hores que 
passa a la Biblioteca no té temps. Sembla que 
aquest projecte queda abandonat quan Oliva 
ja ha fet mil paperetes.50
Però el factor més important de retard és 
que el mateix sistema li comença a fallar. Les 
inscripcions en el catàleg dins de cada secció 
són per ordre alfabètic d’autor. Per mantenir 
rigorosament aquest ordre quan li van arri-
bant llibres nous constantment, adopta la 
solució de deixar sis entrades en blanc entre 
cada autor, per intercalar les referències de 
les noves obres a mesura que van arribant. 
Aquesta solució se li fa inútil perquè de ve-
gades no té prou espai. Fins i tot ha d’encabir 
més entrades de les previstes a cada full, dei-
xant menys espai entre aquestes. Per dues ve-
gades en aquests deu anys ha d’arrencar fulls 
dels volums i substituir-los per fulls nous, 
cosa que d’altra banda ja havia previst i per 
això havia fet imprimir fulls solts.51 
Amb tot, al cap d’aquests deu anys, només 
ha fet inscripcions a la primera i segona sec-
cions del catàleg (Enciclopèdies i Literatura; 
d’aquesta segona només fins a la meitat de la 
divisió 4a), que corresponen als tres primers 
volums del catàleg en quinze volums.
qUarta etaPa. la imPossibilitat 
del catàleg sistemàtic en volUms 
(del 22 d’octUbre de 1896 al 22 
d’octUbre de 1905)
Joan Oliva no fa ni una inscripció al catàleg 
sistemàtic en volums durant els nou anys que 
dura aquesta etapa. Com hem vist al perío-
de anterior, el sistema li falla, especialment a 
l’hora de mantenir rigorosament l’ordre alfa-
bètic d’autors. Davant un contratemps així, 
Oliva prefereix treballar amb les paperetes i 
les fitxes de cartolina, ja que li representen 
una opció més flexible per tenir la Bibliote-
ca al dia. No hem de perdre de vista que el 
ritme constant de donacions no s’atura,52 i el 
procés d’incorporació d’aquests a la Biblio-
teca segueix sent el mateix que des del prin-
cipi. D’aquest posicionament, en veurem un 
exemple clar, que clou l’etapa, quan Oliva 
respon sobre el catàleg en una reunió de la 
Junta Directiva. Una mostra del seguiment 
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d’aquesta línia de treball és el fet que Josep 
Saburit no va fer pràcticament res més que 
paperetes entre els anys 1897 i 1903.
Amb aquesta situació, doncs, durant aquest 
període Joan Oliva i la resta del personal de 
la Biblioteca esmerçaran els seus esforços en 
el manteniment al dia de les paperetes i les 
fitxes de cartolina (els catàlegs interns) i, tot 
i ser un fet puntual, en el trasllat de llibres al 
saló Isabel, la qual cosa demostra que la Bi-
blioteca ja estava al límit de la seva capacitat.
Al llarg d’aquest període, la majoria de tas-
ques que es duen a terme a la Biblioteca van 
enfocades a la millora de les paperetes i dels 
catàlegs interns que en deriven. El gener de 
1898, es compren dotze cintes de goma elàs-
tica per als paquets del catàleg. Aleshores, 
Oliva encara no ha fet els sobres per introdu-
ir-hi les fitxes de les diferents seccions, divi-
sions i subdivisions. De moment, les agrupa 
amb aquestes cintes. A més, Oliva continua 
catalogant llibres i fullets com un mateix ti-
pus de document, ja que, tal com ho mani-
festa en una carta adreçada a Víctor Balaguer 
el 27 de febrer de 1898, considerava injusti-
ficat diferenciar-los.
Les tasques relacionades amb els catàlegs en 
paperetes es suspenen alguns dies durant 
l’octubre de 1899. El motiu és el mencionat 
trasllat de llibres des de la sala de lectura al 
saló Isabel, on s’havia habilitat el que Oli-
va anomena la «Biblioteca nueva».53 El dia 
3 d’octubre es van preparar els volums que 
havien de ser traslladats, els que hi havia als 
armaris de la secció inferior de la sala de lec-
tura. Al Dietari, el dia 4 fa un esquema de 
com s’han de col·locar els llibres al saló. Fi-
nalment, entre els dies 5 i 11 d’octubre es du 
a terme el trasllat dels volums.
Acabat el trasllat, es continua la feina amb les 
paperetes. Durant l’any 1900, Joan Oliva es 
dedica bàsicament a l’arranjament i la cata-
logació per ordre alfabètic dels llibres i a l’or-
denació de les paperetes per armaris. Al llarg 
del mes de maig, als volums que ja estaven 
col·locats al seu lloc se’ls posà la indicació de 
l’armari i la prestatgeria on es trobaven per 
facilitar el retorn al seu lloc corresponent un 
cop haguessin estat utilitzats.54 De moltes 
d’aquestes tasques, algunes de les quals foren 
anotades per Víctor Oliva “que aleshores tre-
ballava a la Biblioteca”, ha quedat constància 
als dietaris de l’època.
A finals de l’any 1901, Joan Oliva canvia els 
sobres vells del catàleg per altres de nous que 
eren manuscrits.55 Malgrat tenir constància 
d’aquest canvi, no en tenim de la confecció 
dels vells. Suposem que aquesta és posterior a 
1898. Cal afegir que durant l’agost de 1901 
es du a terme la classificació provisional dels 
llibres i documents del fundador que arriben 
de Madrid, i que aquell any s’ordenen les pa-
peretes de les seccions III i IV i s’arreglen i es 
corregeixen les de la secció II.
A partir de 1903, Joan Oliva dóna més 
responsabilitat a la resta de personal de la 
Biblioteca. El setembre d’aquell any, dóna 
instruccions per al catàleg de duplicats i, el 
maig de 1905, ensenya a Miquel Bernadó 
com fer el catàleg de les revistes en publica-
ció, les paperetes de les quals aniran ordena-
des alfabèticament per poblacions. A part de 
fer-se referència al catàleg de revistes, aquell 

































A mesura que el nombre de llibres creix i els 
catàlegs interns de la Biblioteca es van con-
feccionant, l’estructura de les seccions que 
Joan Oliva va fer al projecte de 1884 ha de 
ser revisada. Al maig de 1904, canvia les di-
visions de la secció de Religió i en desenvo-
lupa unes altres.
Aquesta etapa clou el 22 d’octubre de 1905. 
Segons consta al Dietari, Oliva, a la reunió 
de la Junta Directiva, és preguntat sobre la 
situació del catàleg de la Biblioteca i en res-
pondre només menciona les paperetes i uns 
400 llibres que falten per catalogar. El bibli-
otecari no esmenta en cap moment el catàleg 
sistemàtic en volums.
cinqUena etaPa. rePlantejament 
del catàleg (del 23 d’octUbre de 
1905 al 4 de novembre de 1911)
En aquest últim període Oliva anota sovint 
en el Dietari la reordenació dels llibres en 
els prestatges i de les paperetes dins de cada 
secció del catàleg. En els darrers anys segueix 
fent inscripcions al catàleg en volums, però 
només en la secció primera (Enciclopedias) i 
en les divisions primera, tercera i quarta de la 
secció segona (Literatura). Suspèn les inscrip-
cions el primer de gener de 1911, dia en què 
fa una valoració de la catalogació feta a la Bi-
blioteca al llarg dels anys.56 Pel que fa a la res-
ta de seccions i divisions, Oliva fa una nova 
classificació, reordenant les paperetes que té 
dels llibres corresponents a aquestes matèries. 
Aquesta nova classificació, amb les seccions 
completament desenvolupades, és escrita en 
el Dietari de 1910.57 En la nova classificació 
es mantenen les dotze seccions respecte a la 
classificació que Oliva va fer a la memòria, 
però les designacions d’algunes de les secci-
ons canvien lleugerament. Per exemple: Ci-
encias filosóficas passa a ser Filosofía o Artes, 
Arte. També hi ha un canvi entre les seccions 
IX (Historia) i XI (Economía política), que 
canvien de número entre elles, i així passen a 
ser IX, Economía, i XI, Historia. Les divisions 
i subdivisions de cada secció són ampliades.
No sabem exactament en quin moment 
d’aquest període Oliva imprimeix uns nous 
sobres per a cada grup. En cada sobre hi ha 
imprès el distintiu gràfic de la Biblioteca i, 
manuscrites, la secció, divisió i subdivisió. 
A dins hi posa les paperetes corresponents 
a aquella matèria, excepte per a les seccions 
que té inscrites en els tres volums del catàleg. 
Així doncs, quan Oliva es mor, el catàleg sis-
temàtic de la Biblioteca està dividit en dues 
parts: els tres volums amb inscripcions més 
un seguit de sobres amb paperetes. Tot s’ha 
conservat fins avui.
El catàleg sistemàtic en quinze volums i les 
paperetes que serveixen per anar nodrint-lo 
no arriben a ser mai d’accés públic; el pri-
mer, perquè no està acabat i, les segones, 
perquè no tenen la forma adient per ser con-
sultades. Això fa pensar que durant l’època 
d’Oliva les necessitats bibliogràfiques dels 
lectors eren resoltes amb la memòria del bi-
bliotecari i amb els catàlegs interiors. El ca-
tàleg en volums i els 693 sobres de paperetes 
van quedar en desús des de la mort d’Oliva. 
Amb els darrers estudis sobre el bibliotecari 
han tornat a sortir a la llum.
EpÍlEg
“Els que construeixen una classificació de llibres, 
la veuen en constant evolució, per tal d’assolir 
que reflecteixi, tan de prop com sigui possible, 
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l’avenç dels coneixements, els progressos de la 
tècnica i les variacions constants en la definició 
i nomenclatura científiques. Aquesta ambició 
obliga a una reelaboració ininterrompuda de les 
taules de classificació. En canvi el bibliotecari 
que aplica un sistema de classificació de llibres a 
la seva biblioteca, allò que s’estima més de tro-
bar-hi és una pauta tan conscient i estable com 
sigui possible.”
Aquestes paraules de Jordi Rubió i Balaguer 
en el pròleg de l’adaptació de la Classificació 
decimal58 il·lustren la doble condició de Joan 
Oliva a la Biblioteca Museu Balaguer. D’una 
banda la de pensador-creador del sistema de 
classificació de la Biblioteca i, de l’altra, la 
de tècnic bibliotecari que l’havia de posar en 
pràctica. Aquesta dualitat i les circumstànci-
es que el van envoltar, a ell i a la Biblioteca 
Museu, van fer que la seva proposta de ca-
tàleg sistemàtic no s’acabés de dur a terme.
Oliva, com a persona perfeccionista, va fer 
molt bona planificació, tal com hem vist en 
l’anàlisi del projecte i de la memòria feta en 
aquest article. Una altra cosa fou l’execució 
Papereta i inscripció corresponent a la mateixa obra en el catàleg.
Es tracta de la inscripció que figura en darrer lloc del catàleg sistemàtic 
en volums. Una part del peu ha d’anar redactada així: que figura en
el darrer lloc
del catàleg. El volum constant d’ingressos de 
llibres a la biblioteca, la manca de personal i 
les altres obligacions d’Oliva van suposar un 
entrebanc insalvable que va fer que el catàleg 
no s’acabés. Tot i això, els dos volums i mig 
del total de quinze que el formaven, van ser 
realitzats amb rigor.
La seva constància i meticulositat a l’hora de 
treballar van fer que mai no abandonés el seu 
projecte inicial i que el millorés al llarg dels 
anys. No hem sabut per quin motiu no va 
canviar el catàleg en volums per un de siste-
màtic en fitxes, quan va veure que no podia 
complir les previsions que ell mateix havia 
fet i quan és evident que les fitxes, en aquell 
moment, eren la millor opció per mantenir 
el catàleg al dia.
Malgrat tot, es pot considerar Oliva un bi-
bliotecari exemplar. No va tenir una forma-
ció acadèmica però va intuir correctament 
el que volia dir organitzar una biblioteca. 
L’exemple més evident és que la seva feina de 

































Taula de l’evolució dels fons de la Biblioteca
Sala de lectura de la Biblioteca a principis del segle xx amb diferents personatges llegint la premsa.
Entre ells hi ha Joan Oliva. Fons BMVB
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notes:
1 Dewey, Melvil (1876). A classification and subject index for cataloguing and arranging the books and 
pamphlets of a library. Amherst, Mass.
2 Castillo, M. (1897). La clasificación bibliográfica decimal: exposición del sistema y traducción directa de 
las tablas generales del mismo / por M. Castillo Salamanca: Impr. de Calatrava. L’exemplar conservat a la 
BMVB té dedicatòria de l’autor a Víctor Balaguer.
3 Classificació decimal de Brussel·les: adaptació per a les biblioteques populars de la Mancomunitat de Ca-
talunya. A cura de Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona: Consell de Pedagogia de la Mancomunitat (Im-
premta Casa de la Caritat), 1920.
4 Amb anterioritat a aquesta data, el 1896, Oliva instal·la un taller a l’edifici de la Biblioteca Museu 
amb la voluntat que la institució produeixi els seus propis impresos, sense haver de recórrer a proveïdors 
externs.
5 Barjau Rico, Santi (2001). Joan Oliva i Milà: 1858-1911. Vilanova i la Geltrú: Ajuntament. Col-
lecció «Retrats», núm. 17, p. 2.
6 En aquella època, Víctor Balaguer projectava la creació a Vilanova de la Biblioteca Museu i havia pen-
sat en Oliva com a bibliotecari de la institució.
7 No hem localitzat cap document, a part del full 1 de la «Memoria...», on consti el nomenament de 
Joan Oliva com a bibliotecari. Malgrat això, a la nòmina de l’agost de 1883 apareix el pagament de 
150 pessetes al bibliotecari Joan Oliva. A més, la Junta Directiva acorda a la reunió del 16 de setembre 
del mateix any assignar 30 duros mensuals al bibliotecari. El nomenament oficial de Joan Oliva com a 
bibliotecari de la institució no s’acorda fins a la reunió de la Junta Directiva del 31 d’octubre de 1884.
8 Barjau Rico, Santi (2001). Op. cit., p. 9.
9 Epistolari Oliva/82.
10 Epistolari Oliva/83.
11 Constantin, A. (1841). Bibliothéconomie, ou, Nouveau manuel complet pour l’arrangement, la conser-
vation et l’administration des bibliothèques. Nouvelle éd., revue, augmentée et ornée de figures. Paris: A 
la Librairie Encyclopédique de Roret.
12 Fortià d’Urban, Agricole Joseph François Xavier Pierre (1822). Nouveau sistême de bibliographie 
alfabétique. 2e éd., précédée par des considerations sur l’ortographe française. Paris: Lebègue: Treuttel 
et Wurtz.
13 Epistolari Oliva/615 (12 de setembre de 1882).
14 En realitat les inscripcions encara no estan fetes; el que Oliva ja té és la papereta corresponent.
15 Dietari Oliva (13 de setembre de 1887).
16 Epistolari Oliva/118 (20 de juliol de 1884).
17 Epistolari Oliva/393 (28 set. 1886)
18 Segons consta al full 2 de la «Memoria...», el 5 de juny de 1883 arriba la primera remesa de llibres 

































19 El juny de 1884 hi havia escrites unes 6.000 paperetes.
20 Per a Constantin, els catàlegs sistemàtics són indispensables. A més a més, el bibliotecari ha de tenir 
els coneixements i el sentit crític adients per saber assignar a cada llibre la divisió que li correspon, 
tenint en compte que no tothom pot anar a buscar un llibre a la mateixa divisió de la classificació. En 
relació amb això, Constantin defensa que com més simple i racional sigui el sistema de classificació en 
el desenvolupament natural de les classes principals mitjançant divisions i subdivisions, més fàcil serà 
fer cerques des d’un pensament lògic.
21 Oliva ha calculat que a la Biblioteca hi caben 40.000 volums.
22 Epistolari Oliva/6 (24 d’octubre de 1882).
23 Epistolari Oliva/615 (12 de setembre de 1882).
24 Epistolari Oliva/3 (11 d’octubre de 1882).
25 Epistolari Oliva/19 (27 de gener de 1883).
26 No més de 7.500. Epistolari Oliva/68 (31 de gener de 1884).
27 Epistolari Oliva/41 (15 de febrer de 1883).
28 Epistolari Oliva/19 (27 de gener de 1883).
29 Epistolari Oliva/16 (17 de gener de 1883).
30 Així consta a la Memòria que presenta Joan Oliva a la Junta de Patrons el 25 de novembre de 1886.
31 Epistolari Oliva/68 (31 de gener de 1884).
32 Epistolari Oliva/68 (10 d’octubre de 1883).
33 Epistolari Oliva/82 (28 de maig de 1884).
34 El juliol de 1884 hi havia a la Biblioteca 10.100 volums i l’octubre de 1886 n’hi havia 15.681.
35 Epistolari Oliva/118 (20 de juliol de 1884).
36 Epistolari Oliva/123 (28 de juliol de 1884).
37 Epistolari Oliva/265 (2 de setembre de 1885).
38 Epistolari Oliva/322 (24 de febrer de 1886).
39 Epistolari Oliva/378 (13 d’agost de 1886).
40 Epistolari Oliva/393 (26 de setembre de 1886).
41 Dietari Oliva (11 de novembre de 1886).
42 Dietari Oliva (9 de gener de 1887).
43 Dietari Oliva (1887).
44 El 21 d’octubre de 1896 J. Oliva anota al Dietari un resum de les inscripcions fetes al llarg dels darrers 
deu anys. 
45 Boletín de la Biblioteca-Museo-Balaguer. Vilanova i la Geltrú: Biblioteca-Museo-Balaguer, 1884-1906.
46 «El Rdo. Dr. Vinyals ha enredado todas las papeletas de la sección Religión y he debido volverlas a 
ordenar!» Dietari (26 de juny de 1889).
47 Comença aquesta tasca el 14 de maig de 1888, i va continuant-la al llarg del temps.
48 Dos anys després en tenen 188 de catalogats. Dietari Oliva (9 de setembre de 1892).
49 Dietari Oliva (22 de febrer de 1890).
7750 Epistolari Oliva/1055 (6 de març de 1890).
51 Dietari Oliva (20 de març de 1884 i 9 de juliol de 1884).
52 A finals de l’any 1896 hi ha 31.455 volums i a mitjans de 1901 n’hi ha 36.800.
53 Dietari Oliva (5 d’octubre de 1899).
54 Dietari Oliva (19 de maig de 1900).
55 Dietari Oliva (30 d’octubre de 1901).
56 «... suspenent aquí les inscripcions, per haver cregut més convenient fer una subdivisió ben acurada 
de les cèdules bibliogràfiques dintre de cada una de les dotze seccions, a fi de facilitar la cerca d’obres...». 
Dietari Oliva (1 de gener de 1911).
57 En una anotació al Dietari (4 d’abril de 1911) Oliva diu que copia la classificació per matèries en un 
quadern de vint pàgines per adjuntar-la a la Memòria de 1886. Aquesta còpia no ha estat localitzada.
58 Pròleg a d’edició de 1938, publicat per primera vegada a: Classificació Decimal: adaptació per a les 
biblioteques catalanes. Dirigida per Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona: Teide, 1976.
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